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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’IECBV. 
ANY 2012
A pesar que l’organització d’activitats culturals passa una èpo-
ca d’escassesa econòmica i de suport polític, el 2012 ha sigut un any 
fructífer per a l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, amb 
diverses conferències i la publicació d’un llibre per a commemorar el 
20é aniversari de la institució (2011), a més de traure a la llum la nostra 
aportació, dins de la recerca i la divulgació, més aprecidada i valorada, 
la revista La reLLa. A més a més, el 2012 ha consolidat un element bà-
sic per al funcionament en moments difícils: la col·laboració amb altres 
entitats culturals afins. D’aquesta manera, a iniciativa de l’Associació 
Cívica El Tempir d’Elx, s’ha creat la Plataforma per l’Ús de la Llengua 
a Elx, integrada per cinc entitats diferents. Tot seguit, enumerem les 
diferents activitats que han tingut lloc al llarg de 2012.
a) Conferències
– Projecció de la pel·lícula Algèria, el meu país, de Juli Esteve. El 
documental fou presentat pel mateix director i per José Vicente 
Candela, president del Cineclub Luis Buñuel d’Elx, amb la inter-
venció d’Helia González. 20 de novembre, Aula de Cultura de la 
Fundació CAM, Elx.
b) Eixides de camp
– Itineraris didàctics multidisciplinars, en col·laboració amb el CEFI-
RE d’Elx, amb la participació dels professors Juan Antonio Marco, 
Ascensión Padilla, Pablo Giménez i Maite Vázquez. Maig i juny.
c) Publicacions
– La Rella. Anuari de l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vina-
lopó, número 25.
– Sols allò que estimem, recopilació de les tribunes publicades en la 
premsa i dels informes presentats a les administracions públiques 
per part de l’IECBV en commemoració dels vint anys de l’IECBV 
(1991-2011). El volum està coordinat per Jordi Bermejo.
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d) Informes
– Proposta de revisió del Pla General d’Urbanisme d’Elx pel que 
fa a la protecció arqueològica del Raval d’Elx o antiga moreria, 
dirigida a l’Ajuntament d’Elx i a la Direcció General de Patrimoni 
Cultural de la Generalitat Valenciana.  25 de juny de 2012. 
– Contrainforme sobre l’estat d’abandó dels horts de palmeres arran 
de la reclamació d’una intervenció urgent de l’administració, pre-
sentada el 6 de setembre de 2011 en els registres de l’Ajuntament 
d’Elx i de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Gene-
ralitat Valenciana.
e) Tribunes
– «El Pont Nou d’Elx, cap als cent anys», de José F. Càmara Sem-
pere, diari Información, 3 de gener.
– «L’Estat del malestar», de Vicent F. Soler Selva, diari Informa-
ción, 27 de febrer.
– «La història de la Història», de Vicent F. Soler Selva, diari Infor-
mación, 25 d’abril.
– «Coentor», de José F. Cámara Sempere, diari Información, 7 de 
maig.
– «Política lingüística», d’Hèctor Càmara i Sempere, diari Informa-
ción, 17 de maig.
– «Entre bromes i veres», de Vicent F. Soler Selva, diari Informa-
ción, 10 de juliol.
– «Catàleg mullat», de José F. Cámara Sempere, diari Información, 
24 d’setembre.
f) Actes interns de l’IECBV
– Assemblea General Ordinària, celebrada el divendres 24 de febrer 
a l’IES Sixto Marco.
– Reunions mensuals de la Junta Directiva.
– XIII Sopar de Tardor, durant el trascurs de l’acte es distinguí com 
a Socis d’Honor de l’IECBV a l’impressor Pascual Segarra i al 
professor Diego Trigueros. Restaurant Els Capellans de l’hotel 
Hort del Cura, Elx, 24 de novembre, 2012.
g) Presentacions
– Presentació del llibre Sols allò que estimem, a càrrec d’Alfred 
Garcia Mas, Jordi Bermejo i Miguel Ors. 22 de novembre de 
2012, Aula de Cultura de la Fundació CAM, Elx.
– Presentació de La Rella 25. Anuari de l’Institut d’Estudis Comar-
cals del Baix Vinalopó amb la conferència «Ecologia i cultura: 
el matollar de sosa del terme de Sant Tomàs, un hàbitat prioritari 
europeu vinculat al Patrimoni de la Humanitat de la Festa d’Elx», 
a càrrec del professor del Departament d’Ecologia de la Universi-
tat d’Alacant Carles Martín Cantarino. 13 de desembre de 2012, 
Centre de Congressos «Ciutat d’Elx», Elx.
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h) Altres activitats
– Col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández i el Cine 
Club Luis Buñuel en EL Cicle de Cinema en Valencià, amb les 
pel·lícules Any de Gràcia, La conspiració i Catalunya über alles! 
10, 17 i 24 de maig, Cines Odeón, Elx.
– Participació en la II Ofrena Cívica al Rei Jaume I, juntament amb El 
Tempir d’Elx, Casal Jaume I d’Elx, Joves d’Elx i Xiquets d’Elx, orga-
nitzada per la Plataforma per a l’Ús del Valencià a Elx. 9 d’octubre, parc 
Jaume I, Elx. 
Figura 1. Presentació de La reLLa 25 a Elx, 
al fons Alfred Garcia i Hèctor Càmara (foto del periòdic Información).
Figura 2. Josep Candela i Carles Martín en la presentació
de La reLLa 25 a Elx (foto del periòdic Información).
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Figura 3. Targetó que anuncia la projecció del documental Algèria, el meu país.
Figura 4. Ofrena floral a l’estàtua de Jaume I en commemoració del 9 
d’Octubre amb diferents membres de la Plataforma per a l’Ús del Valencià.
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Figura 6. Presentació del llibre Sols allò que estimem.
En la foto Miguel Ors, Alfred Garcia i Jordi Bermejo.
Figura 5. Sopar de Tardor en què s’homenatjà als impressors 
Segarra i al professor Diego Trigueros.

